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BOLETIN OFICilL DE LEON. 
ARTICULO DÉ OFICIO. 
Gobierno civil de la Provincia. 
N u r m 386 . 
E l Exmo. Sr. Ministro de lá Goberúacim dice al Excmó. 
Sr. Pretidenl» de ¡á Iteal AcádenUá de S. l-'crnawlo lo siguienlé: 
«Excmn. Sr.: Vntuda por Ins Cdrtes Constituyentes y snn-
cinnniiii |mr S. M . In (17 en une se autoriza ni Ministro i¡« V n -
menlo [inra abrir un crédito dé 120.000 rs., con objeto do qoe 
en >.'l término du dos ¡iftoí y por el medio une crni mus ¡n-er-
liido disp.iiiga se consigne por un pintor español en un cti¡idi'o¿ 
«l neto solemne tl« la enronneion iie\ ilustre poeta 1). Manuel 
José Quiiitaná, cclebradii en Madrid el 2b de Mar/.o lillimo: 
Goiisideriindo ijue en el art. 2." de la c.iladn li>y se dice qno 
en el caso de que el Gobierno abra concurso puni el cuadro 
íHtrc los urlistiis españoles, el crédito so extendeni n ItiO.ODI) 
rs.; ile estos, 120,000 con destino al une obtenga el premio, y 
40,000 liara el que consiga el decesíí. 
Oido el parecer de esa Academia respecto ü qno el sistema 
indicado por la ley es el mas justo, impnrclal y ni eptable, sin 
que por olra parle sea equitativo obligar á torios los opositores 
i presentar una obra acabada, que por su importancia y mag-
tiilud requiere ccnsiderables sacrilicios y un tieiii|in dedos años 
de asidua torea, la Ueina (Q. I). (i ) se lia servido resolver que 
se abra concurso público por término do dos años para losc.ua-
drns. premiii'tido otro dentro de seis meícs, que no entrarán 
tn aquel plazo, por medio de bocetos, ¡1 lio do qno aprobados 
por el Tribimal compeleiile los que tengan o indiquen mérito 
positivo, sean declarados bábiles sus autores para oplar al pro-
mi» y al necesií, evitándose de este modo en lo posible, que nl-
fMinns urliMiis arroslmi con la ejecución del cuadro sacrilicios 
qni/.a supeiioies á sus fuerzas. Kn su consecuenna, S M . se 
lia dignado preslar su aprobación al programa que remito ad-
junto. 
Pios guarde i V . K . mnclios años. Madrid 21 de Agosto 
de 18;)5.=Mnmml Alonso .Martiiiez.=5r. l'residenledéla Lteal 
Academia de San Fernando. 
Programa que se cita en ta precedente Real orden. 
Articulo 1." Se abre concurso público para adjudicar un 
premio de 120,000 rs. al pintor español que en lérmino dedos 
años cjcrule id inejnr cuadro consirjaainlo el acto solemne de la 
roronarion del ilustre poeta l). Manuel José Quintan», c. lebra-
da en Madrid el 2!i de iMarzo de ISoo. Las diiiicnsinncs seiáti 
de 20 pies de anclio por l i i d e a l l » . Kl autor no prescindirá 
de \» verdad del hecho en cuanto ai sitio, trages y demás 
accesoiios. 
Art. 2.° Se otorgara otro premio de 10.000 rs. al accesil, 
quedando nit« y otro cuadro d< propiedad i t l Estado en ol 
hecho dé satisfacerse los premios, mas no será obligatoria la ad-
judicación de estos, si niimuun de las obras que se presenUn 
mereciese la aprobación del Tribunal. 
Art. 3.° I'ara poder oplar á los premios referidos, es nece-
sario obtener la aprobación de los boceto», los cuales serán pre-
sentados en el concurso que de ellos doliera cidehrarse á los seis 
meses de publicado rsie programa en la tiiKeltl. 
Art. 4." I.os hócelos lemlrán (i pies v S |iulgadas de ancho 
y B pies de alto, sin prescindir eo la ejecnvimi de la verdad del 
liedlo, colocando las principales ligeras en sn lugar respocüvo, 
y con la advertencia de que la ligura mayor del primer término 
ha de tener 24 pulgadas. 
Art. 5.° Con los bocetos deberán presentar los ojinsilnrcs 
ori la Secrelaría de la Real Academia de San Fernando un pliego 
cerrado que conlenga su partida de.bnulistn» ó docitmentns que 
acrediten ser españoles, y otro ademas en que conste que las 
obras se han hecho en Kspaña. l i l sobre del pliego cmlendra 
el lema que deberá estamparse al respaldo del Imcelo. i ) ; cuan-
to se entregúese dará recibo á los interesados por el Secretario 
de la Academia. 
Art. ti." Si ninguno de los hócelos que se presenten obtu-
viese la aprobación del Tribunal, el üobiornn se reserva dispo-
ner lo que crea mas conveniente con arreglo a la ley. 
Art. 7." Los bocetos estarán exiuieslns al púiiüco S diar, 
antes de ser calilkados: los cuadros Ilidias, y oíros quilico des-
pués los que hayan obtenido el pieinio y el accesil. 
Art. 8." l.os autores de los bocetos aprobados podrán, al 
ejecutar el cuadro, introducir las inodilicacioiies que juzguen 
convenientes para mejorar la composición. 
Art. 9.° Kl Tribunal, para uno y otro raso, se compondrá 
del Presidente de la Heal Academia de Sin Fernando, di- no 
númeio de individuos di? su sección de pinlura y de las perso-
nas que el (iobienin designará oportunamente. 
Art. iO. Si alguno de los ¡odhíduns iiombradns para elTri-
blinal tomara parte en el concurso, dejaiá de perleneeer a aquel, 
siendo reemplazado con otro. 
Art. 11. A! presentar los ruadnw su acompañará también 
pliego cerrado que eonleiiea el nombre y residencia dei auloi 
y documeiilo que acrodile haberse ojeculado la obra en Kspaim,' 
cmpleaiido en el sobre del pliego y al respaldo del cuadro el 
mismo lema del boceto. 
Art. 12. Kl Trihiind se reunirá á la mayor hrovodad posi-
ble para juzgar las obras el dia ó dias que determinare, proc:--
dieiido la cilacion por cédulas. Hecha por el Tribunal la cailiei-
c.ion délos bocetos, designará los aprobados, pnhiicáiido'i; el le-
ma con que se distingan, l.os pliegos que 00 se hallen en este caso 
se qiiem irán púhücanicuto, deioivícndn las obras á l.n intere-
sados ó sus representantes. Verilieado en su dia el juicio •obr) 
los cuadros, se abriiao los pliegos de los autorei preinindo, y 
se publica!ai. los uoinbres ile eslus, haciéndose con los demás 
pliegos y otiras lo que en el caso anterior. 
Art. i;?, l.os seis meses que se conceden para hacer lo» bu-
cetns no entrarán en el plazo de los dos años que se cnii«ctie.i 
para pintar los cuadros, l.os dos años euipcz.min á tu»ik.in¡* a 
dia siguiente de caliticadus bit boculoK. 
m 
A r l . 14. Ninaun nnlnr fcndrí dercclioá rocliimar indemni-
ZRGÍOII por los L'¡IS1IISI|IH! le uriyiiiK el buuolo ó cuuilro iiuc: |)rp-
liuntc ni coiicursn. 
SIIIIIM'II '2Í IIÜ Agnslo de 183ü. = Apiolia<lo.=Alniiso Mnr-
IÍHCV.D 
Y he diipunlo se inserte en el Bulrttn oficial ¡inra la drbiila 
publicidad ;/ demás efectos conaijaientei. León Aijoslo 29 de 
iüVá.—l 'atrich de Azcíirule 
i S ú m . 3 8 7 . 
Por el K.rrmo. Sr. Ministro rh: la Gurrra en 
aS (le Agosto üllinio, si: im: h t i dirigido In lieol 
vrdeti sigtiienie: 
« L a K e i n a (Q. D . G . ) , . tci i iunilo en cuenta lo ex-
puesto po r V . lí. en 17 .le M a y o i ' tlliino, y i l«séai i-
<li> evitar lo» perpi i r ios que sufre el E r a r i o con fa 
arlnii.sion en el ejérci to «le vo lua ta r ios <le lac lase 
de paisanos, si estos son rlespnes eutregados por 
euenla de l cupo de sus respectivos puelilos, no 
obstante lo prevenido sobre el p i r l i c n l a r e i i d i fe -
rentes Reales ó r d e n e s y espocialinenle en la d e ' 
17 de N o v i e m b r e de. I S R S , se li¡> servido reso l t s í r , 
de acuerdo con el parecer del T r i l i u i t a l super io r 
de G u e r r a y M a r i n a en acordada dtí de J u n i o 
ú l t i m o , q u e los vo lun ta r ios de la clase de paisanos, 
de la edad p r imera para ser inc lu idos en las q u i n -
tas, no tengan opc ión a l p r e m i o p e r ú niario m i e n -
tras, no pasen el p r i m e r ano de se rv ic io ; y que si 
son entregados antes por euenla del cupo de s u 
pueblo , cese su derccl io al mi smo premio , c o h l á n -
doseie los ocho a ñ o s ' p o r quesea l lamada la q u i n -
ta á que correspondan, a u n cuando el e m p e ñ o d e l 
enganche sea m e n o r . » 
Y he dis/iucslo stt inserción un el Jiolelin ofi-
cial para coiiorirniento de los hahiia'ilt's tlf. esta 
firávi/ieia y demás efectos ojiortunos. I.eon 4 de 
Setiembre de i 8 5 S . = P a ' / , i c / o de Azcarate. 
N ú m . 388 . 
E l profesor de nifdiñrta I). Migué! González 
y González con fecha i.0 del av.tnal me p o s » un 
oficio cuyo contenido es corno sigue. 
« E n contcslacioi) á la atenta c o m u n i c a c i ó n d é 
V . S. fechada en 29 del pasado agosto, es m i deber 
í m n i f e s t a v l e la sat isfacción que me causa el que 
n i s servicios.laculValivos prestados á la desgraciada 
V i l l a de Vi l la f ranca , mereciesen t u aprol incum y 
h e n e p l á c i l o . Y o lu í , S r . Gobernador , el que tuve 
la desgracia de a n u n c i a r tan triste ca lamidad, y 
la g lo r i a de prestar los pr imeros auxilios d u r a n t e 
la .ausencia del Sr . T e r r ó n á qu i en suplin: y lo 
m i s m o hubie ra hecho en los d í a s de mayor traba-
jo y p a v o r si se me hubiese buscado; pero el v e r -
m e sujeto á las condiciones de t i tu lar ofreció á la 
c o r p o r a c i ó n inu iuc ipa l de aquel la v i l la semejante 
reparo: para en adelante sabe que una fuerza de 
v o l u n t a d grande, puede i i m c h o : así es que no fa l -
t ando á la asistencia de m i partido, he podido v i -
sitar en dicha V i l l a c incuenta co lé r icos por d ia , y 
permanecer el t iempo necesario para descansar e l 
M e d i c o l i l u l a r . Hoy dia de la fecha y en v i r t u d 
de o r d e n del Sr . Alca lde s u s p e n d í mi trabajo ¡ m -
sil)ur e n consecuencia de encargarse de él u n p r o -
fesor venido de L u g p c o m o sabrá* y'. S.; pe ro si l a 
desgracia hiciera necesaria m i pobre ayuda , ya sea 
en la mencionada V i l l a , ó en ot ro p u n t o donde 
V . S. tenga necesidad de m a n d a r facultat ivo, t e n -
d r é u n placer en ser ú t i l , hasta donde mis1 f u e r -
zas alcancen, facil i tando e l servicio de esta t i t i i l a r 
con o t ro profesor, que n o q u i e r a presentarse ..en 
la epidemia. S i m i suerte se fijase sucumbiendo en. 
•medio de ella, l l eva i i a al sepulcro el consuelo ' d e 
haber c u m p l i d o c o n m i deber, y la esperuuia de 
q u e m i famil ia seria a tendida por ei G o b i e r n o de 
í>. M . (q. D . g.) para n o verse en la indigencia . 
C o n este mot ivo tiene el h o n o r de ofrecer á V . S. 
su c o n s i d e r a c i ó n y respeto." 
E n su, consecuencia al darle la debida publi-
cidad en este periódico oficial para <p/c en todo 
tiempo conste, cumplo con uno de ruis gratos de-
beres consignando el honroso comportamiento y 
los sentimientos filantrópicos de t/ue acaba de 
dar tan relatante muestra e! referido D. Miguel 
González y González que ha sabido estuchando so-
lo la voz de let humanidad hactr coinpátililes sus 
obligaciones de titular ton lo que le dictaba su. 
t:orazon, acudiendo allí donde los desgraciados se-
res ini'adídos do la epidemia reclárnaban su au-
seilio ¡aciütaüi'o. León 4 de Setiembre de ' i8 ; i f t . 
—Patricio de Azcárate. 
A N U N C I O S O F I C I A L E S . 
P r o v i n c i a de L e ó n . 
COJiTAnUIlÍA 1)E HACIENDA PÚBLICA. 
Para que tengan el debido cumpl imien to Jas d is -
posiciones contenidas en K c a l ó r d e u comuni i iada por 
el Kxcmo . S r . M i n i s t r o de Hacienda con fecha S 2 
del an te r io r mes de Agosto, inserta en el B o l e l i n 
oficial de esta provincia de l viernes 31 d e l m i s m o n . " 
105 en que se prescriben las reglas y f o n n a l i d a -
des (pie han de observarse por todos los i n d i v i d u o s 
que por cua lqu ie r concepto perciban haberes' del 
Kstado en esta t e s o r e r í a , y deban pasar la r e v i s -
ta pe r iód i ca de que trata su a r t í c u l o I.0: Se hace 
saber por este anunc io que e l t é r n i i n o de d iezd ias 
d e n t r o del cua l deben presentarse en esta con t adu -
ría los que residan en la capital, y ante los s e ñ o -
res Alcalde* consti tucionales de los A y u n t a m i e n t o s 
los que estfín avecindados d e n t r o de sus respect i -
vos distri tos municipales , e m p e z a r á á c o r r e r y c o n -
tarse desde el dia diez del corr iente mes hasta el 
veinte del mismo ambos inclusive; c u y o plazo p o n -
c l n i d o sin haberse presentado a l acto de revis ta 
les p a r a r á el perjuicio que haya lugar . A q u e l l o s 
s i lgólos que por imposibi l idad física no puedan 
presentarse personalmente a l Con tado r ó Alca ldes 
respeclivainente, e s t án obligados á d i r ig i r les e l 
o p o r t u n o aviso para que por s í , ó po r m e d i o 
de persona debidamente autor izada para s u s t i -
tuir les puedan asegurarse de la verdad de l hecho, 
c o n c u r r i e n d o á d o m i c i l i o para* recoger los d o c u -
mei i los ([iic deba presentar el interesado. L e ó n 5 
•de Setiembre de 1 8 5 5 . = A i i l o i i i n o M a f i a Vál¿om¡f. 
COMISION ESPÉCIAi: DE V E N T A S . 
Par providencia del Sr. Guliernador de la proiincía de 4 del aolual y tn virtud de la ley de 1* de Mayo úUimo, te sacan 5. 
pública suüam en el dia 1 i de Octubre próximo y hora de 12 ú 2 de la larde las /incas que a conííttuaeío» se expresan, cuyo acto 
tendrá efecto en las Casas Consistoriales de esta ciudad Unte el Sr . U . Gregorio Hozalem, Juez de primera instancia de esta capital 
y escribano D . Cayo Ballmena López. 
Valor Importe Jo H . Jo I» Tipo pora la 
Námero leñ^t |a tiwucion. «opilalijocion. «nliuslo. 
invontorio l 'ARTIDO DE L E O \ , FINCAS «USTICAS. JU. «n. Br.. nt. «r«. 
339 Un, prado y pujar i dú Human la Velera, en término de esbi ciu-
dad, procedente del Cabildo Catedral de la mismo, que lleva 
enronla Esteban Garda 1,180 » 23,000 20,;00 
395 Otro procedente de la fábrica de la Catedral de esta ciudad sito 
en ténniuo de la misma á dó Human l'apalaguinda que Jlcran 
en renta Mannel y Cayetano Salan. . . . . . . . . 800 » 10,000 14,400 
478 Una huerta procudunto de la Mesa capitular de San Isidro de es- . 
tu ciudad, sita en 16' mino de la misma á dó llaman Villaescusa, 
que lleva en renta Miguel Moran. . 800 » 10,000 14,100 
,1,159 Un molino y heredades jiiii'jns á él, en termino de Armunio, pro-
cedentes do la Mesa Cnpitular del Cabildo Catedral de la misma, 
que lleva en renta tVdro Diez. . . . . . . • • • • l . S " í 2R » 37,490 10 33,710 « ! 
1,034 Las fincas procedentes de la R«ctorla ;de Villafruela y Uorat» . . . 
que llevó en renta D. Manuel Garda Uiesco. . . . . . . . 214 , »• . 4,880 ' 4,392 
PARTIDO DE ASTORGA, FINCAS RÚSTICAS. 
80 Una heredad señalada con el núm. 14 procedente dei Cabihfo 
Catedral dé Asturgo, sita en término de l'iedralva que Uevu en 
renta Santiago Maria • 
78 Otra-en término de Quintana de Fon, señalada con los números , • 
100 y 101, procedente del Cabildo Catedral de Aalorga, que . • 
llevan en renta Isidoro y Miguét Fernandez . 3»2 " "•Ji?0 
79 Olí a heredad en el mismo término y de la misma proccdcuci», se-
ñalada con el núm. 46 que lleva en rema Félix Mvarrz. . . 
81 Las lincai que pertenecieron ti la Rectoría de Quintana de Fon, se»-
ñaladus C ü » el núm. 45 que lleva en renta Tumos Alvarei. . 
82 Varias filicas procedenlos de la Fábrica de S. Bartolomé de As-
torga en término de Tohlndülo, que lleva en renta Felipe Blas. 
83 Las que pertenecieron i la Fábrica de Valdcspino que ¡leva en 
aninHlo Toribio Goníalcz y fompimevos. , 
84 Las fincas que pertenecieron A la Fábrica de S. Román de la 
Vega, que lleva en renta Juan Goniialez 
800 » 10,000 14,100 
104 1? » 2.0!)0 1,881 
580 i . 7,000 6,810 
4(> » 800 720-
37» » ".üOO 6,730 
80 » 1,000 1,140 
PARTIDO DE LA VEC11.LA, FINCAS RUSTICAS. 
149 Las fincas que pertenecieron á la Fábrica de la Iglesia de Gallegos _ . , , 
de CtmicFio que llevó en renhi I). Tnmás Gonaaloz 339 » 0,780 6,102 
1!)0 Una heredad prucedenlc de la Rectoría de Barrillos de Cnrucño 
que llevó en rento'Joaquín Meiliavilla 120 •» 2,400 2,100 
151 Las fincas que pertenecieron i la Itectorla de Ambas aguas que 
llevó en renta tí. Antonio Llamera 140 » 2,800 2,520 
li>5 Varias lincas procedentes du la Fábrica del mismo pueblo, que 
llevó en renta D. Antonio Llamera ¡W » 00(1 WU 
l!i8 Las de la Rectoría de Gallegos de Citrucño, que llevó en renta 
Tomás González , üü » 1,100 990 
l 'ARTIDO DE L A BAÑEZA, FINCAS RÚSTICAS. 
Íi3 Varias fincas prnecdoutes de la Fabrica de Castrillo y Velilla que j 
lleva en renta Francisco Ituliin un. 437 » 8,740 7,800 
Íi4 Las que pertenecieron á la capellanía de San Miguél oti Castrillo 
y Yeliila que lleva en renta V'cdro Perrero, menor 1,502 » 31,240 28,110 
PARTIDO DE V A L E N C I A D E 1). J U A N , FINCAS RÚSTICAS. 
400 Las heredades de llaldenn procedentes de la Mesa Capitular déla 
Catedrnl de León en término de Guscnitos, que lleva en renta 
Aguslin llubio - . 1,404 24 » 29,294 4 20,364 24 
X PARTIDO DE l ' O N F E R R A D A , FINCAS RÚSTICAS. 
19 'Las fincas procedentes de la Fábrica de San Pedro de Pouferra-
• da que lleva en renta D. Jo>é García Montas 061 » 13,220 11,898 
ÑUTAS. NO se adiniliráu posturas que no cubraUNUipo de aquellas. 
- E l precio en que fueren rematadas, se pagara ertUflonna y plazos qus previene el articulo 6.a de la lev de Desamortización da 
1." de Mayo de 183a. * , 
Las limas de que se traía, no se hallan gravadas con carga alguna, según resulta de los antecedentes que existen en la Contadu-
ría priuuipabde Hacienda pública de ota provincia; pero «i apareciese, se indemnizará al comprador. 
J.jis,derechos de tasación y demás del espedieule, hasta la toma de posesión, serán de cuenta del rematante. 
A la vez que en ota capital se verilicará otro reñíate en el mismo dia y hora, en la Corte para las de mayor cuantía, y en la 
cabeza de partido adonde estas conespuudaii. Lcou 7 de Selicinbre de 18üj.=CoÍomaii Castañuu y Acevedo. 
m 
STmiSSPKOCHTS DE L A M i U C I A N A C I O N A L 
DE lA. PIIUVINCIA DE I.F.Off. 
Junta calífieadora (tara ti dira.ho de los M¡-
lir.laium á la Ctaz y Piara de antigüedad. 
P o r «lisposicion <1IÍ «¡icha . í u n U se abre ju ic io 
c o n l n i d i c l o r i o por l é i i n i i i o de q u i n c e «lias, á los 
«íw.Uis esprKSailos en los a r t í c u l o s I." '2." 3 . " y 4 " 
«leí I leal <lecrclo de 27 de Agosto de 1843 , f,l'r 
lo> riscales nombrados y en favor de los i n i l i v i -
duus stguietitrs: 
r¡í«:al, U. J u a n G e n a r o de Dios , teniente ayit-
« lantc del B ü t a ü o n de Cazadores de M i l i c i a N a c i u -
w¿it de esta c i u d a d . 
AsjsiMiití-, l>. í ' á r l o s A r g u e l l e s M i l i c i a n o Tía-
c iona i de la I * c o m i i a ñ i a de l l U t a l i o n de Cazado-
res <le e<¡la ciuila<l, y vocal Secretar io de la J u n t a 
calif icadora. C r u z y Placa. L e a n 31 de Agosto de 
4Ji$5,=Elv<joalsrio. i n t e r i n o , P e d i o M a r í a H ida lgo . 
Por dispo*ictoii de dicha Junta se abre ju icio 
«ontrad ic lor io por t é r m i n o de (juiiice dias, á los 
electos es(»reMdos en los a r t í c u l o s I ." 2 . " y 4-u 
«leí Real <!rcrelo «le •de A ^ o Jlo <le I S / ^ i , JIOI-
U M fiscales Borabiados y en lavoi- de los i n d i v i -
duos s iguieii tes. 
F isca l , I) . J u a n G e n a r o de Dios , T e n i e n t e 
Ayuilatilc <lel ISataUon de Cazadores de M i l i c i a 
N a c i o n a l «le esta <>4uilad. 
Aí-jiiraiiles, D. M a r i a n o A l v a r e s Acevedo, S u b -
ínsjiccUti- de l« M i l i c i a Nacional de e>la P i o v i n c i a 
y | i i 'esidetile de la ..Itnita, C r u / . y Placa. 
I). Pab lo F W e z , p i i m i ' r Ci»it iai idaii te de l R a -
t a l l ón de ca;/a«kires de M i l i c i a ISacional <le esla 
«iui lad y vocal «le la J u l i U i , C n i K y Placa. 
1). I ' i 'dro Hida lgo , mi l ic iano nac iona l «le la 1.a 
c o n i p a í i í a «It'l Ba ta l lón de Cazadores «le M i l i c i a 
"Nacional de esla c iudad y vocal de la junta , C r u z 
y Placa. 
Fiscal , 1). Pab lo F l o r e z , p r i m e r C o m a n d a n t e 
del I k i l a l l on de C;IÍKÍ<IOITS <.e M i l i c i a K a c i o n a l 
de e«U caj i i la l , vocal de la jun ta c a l i í i c a d o r a . 
A s p i i a n l i Í , l i . J u a n G e n a r o de Dios, A y u d a n -
te «leí I talal lou de Cazailores de M i l i c i a N a c i o -
n a l de esta c i u d a d , Crur . y Placa . L e a n 31 «le 
Agos to «le I S ü S . ^ E l vocal s r io . , Car los Argue l l e s . 
Comisión prinrifial de venias de. la provituiil. 
P o r el con ten ido de la Pical o r d e n «le 13 «le 
Agos to ú l t i m o in se r í a e n el l i o l c t i n o i ic ia i i i ú i n . 107 
está l e r i i i i nau l t ' t ne i i l e espreso at\ c o m o en e l art . 
4Ü de la f u s t r u r c i o n de 31 «le M a y o l i l l i m o ÍJIKÍ 
1<IS n r r e i r i a l a r i o s , colonos y censa la i ios l i a í n á u de 
ex l i ib i r á los coui is ionados p i i uc ipa l c s «le ventas 
los ú l t i m o s r<'cilK)s, de lo <]U<! Iiayan satisfecho á 
IAS At ln i in ih t r ado ies de los i l íones «leí c lero, y ; i lo* 
m a y o r d o m o s de tabiicas, c ru i i tus , s a n l i u r i u s , co-
frailias y d e m á s encargados de propiedades ec l e -
siásticas; pero conoc iendo (I g r a u vejamen <^ue 
se les c a u s a r í a al tiacarlns ven i r á lodos á la c a -
pital y «jue deese modo ser ía s m n a u i e n l c d i l a to r io , 
a tend iendo por otra [Kirie á <jae es llegada yn ' l a 
época de los vencimientos de las rentas, cuya c o -
bian/.a no puede i l emora i se , apreciando todas e s -
las c i rcunstancias lie juzgado como medio mas ef i -
caz i[ue los Alcaldes constitucionales por medio «le 
los P e d á n e o s recojan d ichos docun ien los y los 
• 'emitan á los comisionados de ventas de los ces-
peclivos partidos desplegando toda la actividad p o -
sible á (in de f | i ie en el preciso t é r m i n o de 8 dias 
se haya l lenado completa mente este servicio. 
I.os a r rendatar ios colonos y censatarios pueden 
desde luego hacer efectivos sus d é b i t o s ya sean po r 
estar pendientes de cobranza antes de l dia 30 de J u -
nio ú l t i m o , ya por rentas corr ientes , en la c o m i s i o u 
de ventas del part ido á q u e p e r t e n e z c a el pueblo d o n -
de estuvieren obligados á presentar las rentas pop 
las condiciones del a r r i endo , y en las mismas es-i 
pecies en que estuviere est ipulado, teniendo e n -
tend ido «[ue el pago que se haga en d i s l i n lo p u n -
to de l que se les designa ó á o t ra persona q u o 
los comisionados de venias s e r á n u l o y de n i n -
g ú n va lor n i electo. L e ó n 5 de Seltembre «la 
l á á S . s C o l o m a n C a s l a ñ o n y Acnvedo. • 
S U S P E N S I O N . 
C o n f o r m e á lo dispu'-sto en el art. 33 I de l , i 
I n s t r u c c i ó n de 3 l «le M a y o ú l t i m o , se ha s o l i c i -
tado la r e d e n c i ó n de los a r rendamientos de l ; i 
hue r t a de san T o r c u a t o , en t é r m i n o d e esta c i u -
d a d , procedente de la mesa capi tu lar del Cab i ldo 
Catedra l de la misma seña l ada con el n . " 97 d i - l 
inventa r io , y en su consecuencia ha acordado e l 
S r . G o b e r n a d o r de la p rov inc ia se suspenda s u 
subasta anunciada para el 10 «leí actual , i g u a l -
n i c n l e la «le bis Ha r r éa l e s «le san C laud io y h e r e -
dad de Vil lacé en t é r m i n o de V i l l a m a ñ a n , p r o -
cedente de la mesa capi tu la r de la Colegiata dr> 
san I s i d r o de esta c iudad , s e ñ a l a d a ron el n . " 50 
del i nven t a r io anunciada para el I 4 del mismo mes. 
L o que-se anunc i a al p i i l lico para conoc imien to 
de los l ici ladores. León 5 «la Set iembre de 1853 . 
= C o l o m ; u i C a s l a ñ o n y Acevedo. 
A N U N C I O . 
E n la impren t a y l ib re r ía de M a n u e l G o n z á l e z 
R e d o n d o , calle nueva n.0 ó, se hal la de venta á 
30 y 40 '••s- ejemplar el nuevo mapa t o p o g r á f i c o 
de Astur ias , obra eslensa y recomendable por su. 
exactitud >y «lif..'reiites pormenores que contiene, y 
c u y o lr';d>ajo egeculado. por el l i m o . Sr . Inspector 
general de minas O. G u i l l e c u i o Sc l iu l z , se '"ecp^-
m i e n d a ' á las personas que deseen tener c o m p l e - . . 
to conoc imien to de dicho ¡tais por la ip lac iou que 
t i c n c ^ a a t e l l ími t e de eMa provinc ia : los egempla -
res .^HP^O rs. l levan los nombres de todas las 
mni i lHi i a s . 
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